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为适当财政分权有利于经济效率。Barro( 1990 ) 有关内生性经济增长的文献指
出，制度安排会影响经济增长; Oates( 1993 ) 认为，财政制度从集权向分权的转
变，能提高经济的长期增长率。Tresch( 1981 ) 用“偏好误识理论”解释了地方政
府存在的合理性，认为地方政府更接近居民，在了解本地居民的消费偏好方面更
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具有信息优势，往往掌握着更多的信息，更容易了解本地居民的偏好，从而将本
地居民个人的偏好集合为公众的共同偏好。国外学者还从公共产品的层次性与
空间性特征来论证多级政府及财政分权的必要性。Oates( 1972 ) 、Bahl 和 Linn
( 1992) 及 Bird( 1995) 等认为，财政权力和责任向各级地方政府的转移，有助于
提高经济效率，因为和中央政府相比，各级地方政府在资源配置上具有信息优
势。换言之，地方政府可以更好地提供各种公共产品和服务以满足本地需要。









( 2000) 利用省级数据来估算中国自 80 年代开始的财政分权在经济增长上所产
生的作用，即利用生产函数进行回归分析发现，在控制了同时期其它各项改革措
施的影响后，财政分权提高了省级人均 GDP 的增长率。这与前述财政分权可以

















地方事权与财力不对称等。高培勇( 1999 ) 在集权与分权之间需要建立一个稳
定的规则，在国家机构内部建立相互制衡的税权机制，建立与市场经济相适应的
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1978 年的 12 年间，中央共出台了六种不同的体制安排，给高度集权化的财政体



































支配。在利润留成制度实行的 1978 － 1982 年间，留给企业的利润共有 352． 50
亿元，其中，1978 年为 10． 3 亿元，1982 年达到 127． 6 亿元，留用利润占实现利润
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家与企业的分配关系上，“利改税”使企业向独立经营、自负盈亏的方向大大迈
进了一步，打破企业吃国家“大锅饭”的弊端，促进了国民经济大发展。
































入占总收入的比重从 1993 年的 78% 下降到 2007 年的 46%，与此同时，地方政
府财政支出占总支出的比重从 1993 年的 72% 增加到 2007 年的 77%。1994 年
的分税制改革主要就财权和财力这两个体制要素作了新的组合，中央财政和地
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②国务院于 1993 年 12 月 15 日发布了《国务院关于实行分税制财政管理体制的决定》，决定从 1994
年 1 月 1 日起改革现行财政包干体制，在全国范围内对各省( 自治区、直辖市以及计划单列市) 全面实行
分税制财政管理体制( 简称分税制财政体制) 。明确划分中央和地方的利益边界、规范政府间的财政分配
关系，主要内容是“三分一返”，即在划分事权的基础上，划分中央与地方的财政支出范围; 按税种划分收
入，明确中央与地方的收入范围; 分设中央和地方两套税务机构; 建立中央对地方的税收返还制度; 建立
过渡期转移支付制度。
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